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PRILOG UNAPREDENJU RASPODJELE OSOBNIH DOHODAKA
U RADNIM ZAJEDNICAMA
Problem raspodjele osoonin. dohodaka vrto [e osiettiioo pitanie u nuiruze-
nom radu, Za proeiuoane rtuinike to [e donekle i riieseno ,a za zaposlene
u radnim zajednicama stuar stoji mnogo losiie. Ovdje se prikazuje jedan
sisteni raspodjele kako da se poboljsa onaj tiio sistema koji govori 0 slo-
zenosti posla. Da bi se do toga doslo, naplfavljen je katalog slozenosti posta
.i na taj nacin ociienienisu zaposleni u 'rtuinoi zaieiinici, ali po slozenosti
poslova koje obavljaju.
Jednostavnost ove metode »euka [e prednost za nietui primjenu koiom
postaje kvalitetnije i rjesavanje te problematike U rtuinim. zajednicama.
UVOD
Za problem raspodjele osobnlh dohodaka jos uvijek mosemo reel da u ve-
cln] radriih organizacija nije dovoljno kvaIitetno rijesen. A ako promatra-
mo pojedine radne organlzaclje, vidjet cemo da njihove radne zajednice
u odnosu na proizvodne radnlke imaju u tom smlslu lostja rjesenja. Po-
demo It od podataka da u Jugoslavijl ima preko 100.000 radnih zajednica
u RO-ima, OOUR-ima, SIZ-ovima, mjesnlm zajedmcama i drugdje, to
znaet da vrlo velik broj zaposlenlh prima osobnl dohodak bez dovoljno
razradenih mjerHa i kriterija. To mi je bio motrv da jednim modelorn
koji se uvodi u praksu pokusam pomoci nekim radnim zajednicama da
kvalitetnije rjesavaju taj problem.
UTVRDIVANJE SLOzENOSTI POSLA
Postavka od koje polazlm jest ta da pojedini radnlci ne rade crjelo svoje
radno vrijeme jednako slozen posao, vec niz poslova vece Hi manje slo-
zenostt neovisno uvijek 0 struenoj spreml koju imaju. Ako bismo svakom
poslu, koji radnik obavlja, utvrdivali slosenost, to bi bio prekompliciran
sistem. Za veclnu radnih mjesta moze se reel da od jedan do sest poslova
radnrk radi 70-80~/o ukupnog radnog vremena. Na toj postavci 0 slozenostl
pojedinog posla utvrdujem i ukupnu slozenost posla pojedinog radnika,
Ovdje cu samo spomenuti da problem da ll je radrrik zaposlen cijelo vrl-
jeme ne obradujem, vec pretpostavljam da je sisternom normiranja tih
poslova i to rijeseno te da su svi radnlci zaposleni 100% svoga radnog
vremena,
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Osnova za ovaj naein vrednovanja rada radni'ka u struenlm slusbama je
slozenost posla koja se izrazava koencijentama slosenosti. Taj koenct-
jent se krece od 1,00-5,00. Koeficijent ad 1,00 donosi 180 bodova u startu,
a svaka slozenost ad 0,01 koeficijenata donosi po 40 boda linearno, do
najslozenijeg posla, tj. koeficijent slosenostl 5,00 donosi 1000 bodova. Pre-
glerd koelfiJCijentaslozenostd i ulkUlpnogbroja bodova dat je u taib1ici br. 1.
Ovdje takoder polazim od pretpostavke da i najjednostavniji posao sadrzi
neki koeficijent slosenostt; kao sto su npr, poslovl chScenja, pranja suda
i sl, koji imaju koefi:cijent slozenosti 1,05, sto donosi 200 bordova. .
TaJbHcaDr. 1. Preg1ed koeficij enata i ulkupnog brola bodova ovisnin 0
slozenost! i uvjettma rada
ukupno u'kupno ukupno
koen- broj koefl- broj koefl- broj
cijent bodova cijent bo'dova cijent bodova
1,00 180 2,35· 470 3,70 740
1,05 200 2,40 480 3,75 750
1,10 220 2,45 490 3,80 760
1,15 230 2,50 500 3,85 770
1,20 240 2,55 510 3,90 780
1,25 250 2,60 520 3,95 790
1,30 260 2,65 530 4,00 800
1,35 270 2,70 540 4,05 810
1,40 280 2,75 550 4,10 820
1,45 290 2,80 560 4,15 830
1,50 300 2,85 570 4,20 840
1,.55 310 2,90 580 4,25 850
1,60 320 2,95 590 4,30 860
1,65 330 3,00 600 4,35 870
1,70 340 3,05 610 4,40 880
1,75 350 3,10 620 4,45 890
1,80 360 3,15 630 4,50 900
1,85 370 3,20 640 4,55 910
1,90 380 3,25 650 4,60 920
1,95 390 3,30 660 4,65 930
2,00 400 3,35 670 4,70 940
2,05 410 3,40 680 4,75 950
2,10 420 3,45 690 4,80 960
2,15 430 3,50 700 4,85 970
2,20 440 3,55 710 4,90 980
2,25 450 3,60 720 4,95 990
2,30 460 3,65 730 5,00 1000
Prema tomekoeftcijenti slozenostl posla u startu ienose 1: 5, odnosno
200 : 1000 bodova.
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Katalog za procjenu sloeenosti posla S oojasnjenjem u koju grupu sloseno-
sti posao spada dajemo u nastavku u kojemu se nalazi i opis obiljezja pre-
ma koenci] entu sloeenostt,
O'biIjerZjaiz kataloga svrstana su u 18 grupa slozenostt.
Da bi startnl bro] bodova pojedinog radnika bio pravednije procljenjen,
tim kOe[lirei'jentima slozenostt dodajemo i grupu koencijenata te~ih uv-
jeta rada, sto je vidljivo u tabel] 2. To zbog toga jer i zaposlenl u radnim
zajednicama nemaju svi normalne uvjete rarda. cesce se dogada da rad-
niei na poslu manje slozenostt imaju nesto Iosije uvjete pa ih je neophodno
uzeti U obeir.
U ovom primjeru uzimam slijedece koencijente:
- klima,
- fizLcrkinapori,
- mogucnost povreda na radu,
- rad u smjenama,
- ostali nepovorjnt UlVjett rarda.
Sva:ki od spomenutih koerlcijenata ima tri stupnja koji donose slijedecu
korekciju bodova:
- prvi stupan] 0,00 lkoefi:eiJent
- drug! stupanj 0,10
- tree! stUipanj 0,20
Ulkupnu slozenost nekog posla racunamo na slijedec; naein: koeJicijentu
slozenosti posla dodajemo koencijente tezih uvjeta rada pojedinaeno za
svaki element, aka ih ima.






1. Obavljanje najjednoistavnijih rutinskih poslova i po-
kreta koje [e ,zbog tehnoloske jednostavnosti moguce
ooavljati jednostavnim sredstvima rada. Poslovi cisce-
nja prostorija i slicni poslovl, te potrebnih uouta i raz-
rada postupka kod utvrdtvanja zadataka. cis.cenje u
proizvodnom prostoru ill prostoru gdje se nalaze instru-
menti, uredaji i sl.
Obavljanje jednostavnih rutmskrih zahvarta koji se po-
navljaju a lzvode se sa ili na jerdnostavnim sredstvlma
rada ill bez njih. Rad se odvija na programu rada, pra-
vilima, standardima ill ustaljenoj tennologtji rada, Po-
mocn] poslovi u proizvodnjl, transportiranju, odrzava-
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Obavljanf e vise vrsta ponavljajuejh rutiIl!S'kih.zahvata
s raznim alatima na pastrojenjima i uredajima. Rad se
obavlja po programu rada, pravlllma, standardima ill
ustaljenoj rtehnalogiji, po uputstvlma, crteslma i skica-
ma uz nadzor, Pomocnl radovi na obliikavanju proizvoda,
odrzavanju uredaja i postrojenja .dostava poste i 81.
Obavljanje jednostavmh ponavljajucih radnlh opera-
cija rada, inrormactja na podrucju pojedlne struke sa
Hi na razlrettim strojevima, alatima Hi uredajima, od-
nosno boo njih. Jednostavnt poslovi, pojedmacnl poslo-
vi, kao sto su admimstratlvnl radovi na arhiviranju
sredsta va rada, skladlstenju, obraeunlma i pomocnim
adminlstratrvnlm poslovima i drug! sllcni poslovi
Obavljanje [ednostavnih pOll1avl'jajucilhradnih opera-
clja na oblfkovanju predmeta rada m iIl!fOIUllacijana
podrucju pojedine struke sa ill na razliCitim strojevima,
alatlma i uredajima, te evrdenttranja i ooracuna po-
jedinih poslovnih dogadaja. Rad se obavlja po opcim
uputama, crtezlma, sklcama uz nadzor. Rad se lzvrsava
uz mogucnost neposredne kontrole u procesu rada uz
razraden postupak. Samostalno obavrjanje radova poje- .
dine struike na razlleitlm strojevima, alatima iti ureda-
jima (bravarski, elekcricarskl, zidarsk), tesarskl, limar-
ski i drugi slicni poslovi) i 51.
Obavljamje slozenlh ponavljajuclh radnih operaclja na
obllkovanju predrneta rada. Rad se obavlja po progra-
mu rada, pravilima, standardima ill ustanovljenoj te-
hnologiji rada uz nadzor. Kontroliramje je moguce ne-
posredno u procesu rada u toku raerade i tehnoloskog
postupka. Proizvodnja raznih proizvoda, bravarskl, elek-
trtcarski i drugi radovi iz podrueja proizvodnje produ-
kata. Rad se Izvrsava uz mogucnost kontroliranja nepo-
sredne u procesu rada. Moguce su stete nesto veceg 0Ip-
sega za ukupni proces rada. Samostalno obavljanje sred-
stvima rada, skladistenje, transport, poslovi na obradi
evidencije, dokumentacije i sl.
7. Rad se odvlja uz znacajnu zastupljenost problemat-
skih poslova vezanih uz tehnologlju ill sredstva rada
na podrueju proizvodnje, produkta realizacije usluga
ill Izvrsenje korlsne radnje u procesu rada. Rad se oba-
vlja po programu rada, pravillma, standardima ill po
ustanovljenoj tehnologiji rada uz nadzor. Roo se izvr-
sa va uz mogucnost kontrole neposredno u procesu rada,
samo uz postupak mterveneije u slucaju gresaka mogu-
ce su stete nesto veceg opsega za ukupnl proces rada.
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nim procesima rada, na priJpremi rada, kontrcli proce-
sa odgovarajucrm jnstrumentuna, regulacir; mstrume-
nata i uredaja i sl, 1,76-2,00
8. Obavljanje slozenih rasa rada na ob'likovanju pred-
meta rada Hi informacije u okvtru odgovarajuceg pro-
cesa rada, Rad se obavlja UIZ manju mogucnost kon-
trole, i to uz moguce stete veceg opsega, Rad je zna-
eajan za proces rada organlzacijske jedlnice i manjih
osnovnih organlzaclja udruzenog rada radnlh jedini.ca.
Vodenje i nadzor nad lzvodenjem jednostavnlh radnih
operacija u proizvodnji i administraciji Lsl. 2,01-2,25
9. Obavljanje slozenih raea rada na obllkovan'[u pred-
meta rada ili Inrormacija u okvtru odgovarajuceg pro-
ce:sa rada. Rad se obavlja UIZ manju mogucnost kon-
trole, i to samo uz razraden po'stulPa'k. Interverncij e
u slueaju gresaka teee se ffipravl}aju i moguce su stete
veceg opsega za ukupni proces rada. Rad je znacajan za
proces rada organizacrjske [edinice i manjih osnovnin
organizactja udruzenog rada te radnij, jedinirca. voec-
nje i nadzor strucnth radnih operacija u procesu rada,
odrzavanju, tramsportu i sl, Problemski poslovi admini-
stracije i sl. 2,26-2,46
10. Obavljanje vise slosenih raea rada uz oblfkovanje pred-
meta rada Hi mrormtranja. Roo se obavlja po progra-
mu rada, pravilrma, standardima Hi ustanovljenoj teh-
nologiji rada, Izvrsilac moze samostalno odluert! 0 deta-
ljima. Vodenje i nadzor vrlo slozenih radnih operacija
u oblikovanju proizvoda, u obradi informacija, prace-
nje i analiticko proucavanje prolzvodnje. Organizacije
rada grope izvrsilaca stupnja sloeenosti 6, 7 i 8. Kon-
trola i nadzor slozenih radnih operacij a na oblikovanj e
predmeta rada Hi usluga, Davanje uputa, raspored rada
Hi usluge. Davanje uputa, raspored rada i nadzora ra-
dova stuprrja slozenosti 5, 6, 7 i 8 i sl. 2,47-2,67
11. Samostalno obavljanje vise slozenih raza rada na obli-
kovanju predmeta rada ill Inrormacija. Rad je zna-
eajan za proces rada i reeultate osnovnih organlzacija
udruzenog rada i radnih zaj ednlca srednj e velieine, pa
su u tim okvirima moguce stete. Upravljanje spectjal-
nim uredajima i sklopovima, vodenje i nadzor rada slo-
zenlh faza rada Hi vise [ednostavriih procesa rada, Una-
predenje rada u podruelu radnih operacija Ill taza ra-
da. Izrada program a rada, rukovodenje raznim radnim
operaclj ama. Organiziranj e Hi rukovodenj e radovima
slozenih operacija stupnja slosenosti 7. i 8. Raspored
rada i nadzor nad radovima stupnja stozenostt 7, 8, 9.
1 10. 1 sl, 2,68-3,08
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12. Ooavljarrje slozenih radnln zadataka na raztnl pod-
runsclje Hi parcijalnih zadata'ka funkcije. U toku proce-
sa rada rad se vrlo tesko kontrolira i greske se tOOlko
ispravljaju, Rad je znaeajan za proces rada I radnih
zajednica srednje velicine, pa su u nm okvirima mogu-
ce stete. Vodenje i nadzor prolzvodnog procesa, analisa
rezulta ta, operativnog planiranj a te izrade programa
rada na razini poslovnog sistema (OOUR, RZ, RO) ob-
rada i analiza trzista. Nadzor i koordtniranje Hi organi-
ztranje rada vise radnih operaerja. Operativno ru'kovo-
denje slozenosti 9. i 10. i s1. 3,09-3,34
13. Obav1janje slozenlh radmih zadatasa na raelnt funik-
cije ujedinjuje vecl broj e1emenata u vielini Hi pred-
stavlja povesivanje veceg broja runkctja u podslstemu.
Rad se vrlo tesko kontrolira i greske se tels1koispravlja-
ju. Rad je znacajan za proces rada i rezultate osnovnlh
organieacij a udruzenog rada i radnsh zaj ednica srednj e
velicine, pa su u tim okvirlma moguce stete i 81. 3,35-3,50
14. Bamostalnl visokostrucni radovi u OIkvirupojedine f'Unk-
cije (Ipr·oizvodnje, planlranja, analize, financija, komer-
cijale, informatlke, projeiktiranja i sl.), Bukovodenje
radovima pojedlnih radnlh cjelina (odjela, pogona, rad-
ne jedinice), Nadzor i koordinlranj e Hi organiziranj e
vise slozenlh radnrh operacija Hi vise jednostavnth fa-
za rada, Operativno rukovodenje radovima sturpnja slo-
zenosti 10. i 11. Rukovodenje Hi koordiniranje radnim
cjelmama Hi ~OUR-om stupnja slosenostl i'SiPod 10.
Ob1ilkovanje i prenosenje slosenih informacija. Moguce
ISUstete vecih razmjera za organizaciju udrusenog rada
U cjelini i s1. 3,51-3,75
15. Obav1janje slozenih radnlh zadataka koji objedlnjuju
veci broj elemenata u cjelini Hi predstavljaju poveziva-
nje veceg broja funkcija u podsistem, Rad je znacajan
za proces rada i rezultate znacajnih organlzacija udru-
zenOig rada, radnih zaj ednica i organa. Specij alisticiki
radovi u OOUR-u i RZ-u. Rulkovodenje timom na slo-
zenan radnj mzadacima. Izrada slozenih projekata, ana-
liza, unapredenje dosadasnjlh tehnika Hi metoda ra-
da, tstraztvanja, odnosno unapredenje organlzacije ra-
da i poveztvanje veceg broja funikcijau podslstemu. Iz-
rada odredenih metodolosklh rjesenja koja se trebaju
rprimijeniti u okviru pojedlnog ~OUR-a i sl, 3,76-4,08
16. Obav1janje najsloeenijlh SlpectijalistlCkih radova koji
sjedinjuju poslovanje veeeg broja polaznlh podslstema
u poslovni sistem. Rad je znaeajan za proces rada i re-
zultate znacajnih mrormacija organiaacija udruzenog
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rada i radnih zajednica sa slPeci'jalistiClkimi znanstve-
nim institutom te veclm brojem obavljenih struenlh ra-
dova i sl. 4,09-4,33
17. Obavljanje najslozenljth slPecijallstic'kih radova u koj.i-
ma se ujedinjuje poslovanje veceg broja poslovnih pod-
ststema u poslovni sistem, Rad je znacajan za reeultate
velilkih radnih cjelina i organlzacijskih oblbka udruze-
nog rada, za razvoj pojedlnih tehnolosko-prolzvodnjh
djelatnostj i za raevoj drustveno-ekonomskih odnosa.
Za ovaj opseg potrebno je lskustvo na stvaralacklm, in-
rormactjsko-soordlnirajucrm poslovlma u vodenju slo-
zenih sistema, te se traz; odgovarajuce iskuistvo na or-
ganlzactjsko-kocrdtnacijskim radovima i s1. 4,34-4,67
18. Rukovodenje ikoo~diniranje rada najslozenljeg poslo-
vnogsistema, prlvrednog Hi drustvenog sistema. Rad je
znacajan za rezultate veli'kih radnij; cjelina i organlza-
cijlSikihoblilka udruzenog rada, za razvo] pojedinih dje-
Iatnosti i za razvoj drustveno-ekonomskih odnosa ISpo-
trebnim drustveno-prlznatdm i'Slkustvom i sposobnostt-
ma na rukovodenju skupom poslovnih sistema, te s po-
seonim drustveno priznatlm lskustvom i sposobnostima
i sl. 4,68-5,00
Tako dobiven broj bodova mnoetmo s postotJkom potrebnog vremena za
obavljanje toga posla na pojedinom radnom mjestu, To je nesto jedno-
stavnije Izraeunati ako radnik obavlja jedan Hi dva posla, a nesto teze
alko se radi 5 ili f5 promatranih poslova. Na taj nacin bodove dobivene
mnozenjem s potrebnim vremenom pojedinaeno zbrojimo i dobijemo su-
mu bodova koja je prosjek slozenostl posla na nekom radnom mjestu. Ov-
dje smo uztmall radna mjesta s ukupno do 6 pojedmacnih poslova. Da se
vidi kaJlkoto u praksi maze tZlglectatl,dajemo pregled vrednovanja poslova
na opi:san nacin, Jasno je da time posao nije i gotov. Vec sam spomenuo
da tom naeinu vrednovanja prethodno normiranje posla po pojedlnim
radnlm mjestlma, a iza ovoga slijedi utvrdivanje mjerila za stimulativnu
raspodjelu osobnih dohodaka prema radnom doprinosu pojedinca Hi gru-
pe. Sarno cu spomenuti neka od mjerila koja bi bila prihvatljiva za radne
zajednice: -
- izvrsenj e programa rada,
- azurnost na radnom mjestu ill u se'ktoru,
- is'kori-Stenje fonda radnog vremena,
- odnos prema strankama,
- odnos prema suradnicima,
- kvaliteta rada,
- Izvrserrje norme itd.
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•... Tabela br. 2. Vrednovanje poslova nekih radnih mjesta u Radnoj zajednicl ;;::~ cIi» ~c
+" Koefic.ijent tezih uvjeta rada ".~ ...• ~ c;;0 <1)+" ~.~ Prosjecan ~Red. Radmo mjesto s opisom ~<1) ••••••rI) <1) ro i ukupan.oS • ...-:1 0 .r-< 'u ~ 0 ro· ..• robroj poslova .~ >=l ro ~2; C1i u ;:. broj -0~C1i ••••• <1) 8 •... <1) cl §';;:: .•...•0 ~+" ••••.• Q,»N
'M :§ ~ <I,l i 8 ,!<:C!l 0'0 bodo'Va S0· .....• 00 g <1) ~.8p..~ ~Ul Ii.~ Z p~ c:;,
c
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 "0@
Co
1. cistaclce CD:;;J
- poslovi ciscenja kancelarija 100 1.05 0.010 - - 0.010 0.010 1.08 216 2,16.00 "2"
2. Radnici restorana drust, preh. a
'"- posluzlvanje radnika hranom 60 1.05 0.010 - - 0.0020 - 1.08 216 129.60 "08.
- prikupljanje i pranje posuda 20 1.05 0.010 - - 0.020 0.020 1.10 220 44.00 (D'
- ciscenje 20 1.05 0.010 - - 0.020 0.010 1.09 218 43.60 ii
--- 0
Ukupno 100 217.20 0
3. Administrator za prijem i
otpremu peste
- prijem, otprema poste i
urudzb, 45 1.20 0.020 - - - 0.010 1.23 246 110.70
- zaduslvanje po sektorima
i odjellma 45 1.20 0.020 - - - 0.010 1.23 -246 110.70
- nabavka i obracun porto





centralom 80 1.20 0.020 - - - 0.020 1.24 248 198.40
- daje potrebna obavjestenja i
prima obavtjesti za ods. rad. 20 1.20 0.020 - - - 0.020 1.24 248 49.60 Nsr--- 0
ukupno 100 248.00 ~.
5. Kartotekar evidenticar os. sr. se-a- vodi eviden. 0 kretanju 0.
0osnovne sirovme 90 1.20 0.020 - - - 0.020 1.24 248 223.20 <c
- vodi ekonomat 10 1.20 0.020 - - - 0.020 1.24 248 24.80 ~--- <0cc
ukupno IOn 248.00 ss
....•
;:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 02
"""6. Dostavliac 0:
- podizan] e i otprerna peste 20 1.17 0.020 - - - - 1.19 238 47 ~
- prenosi dokumentaciju, vred. ~papire i novae u radu s bank. 40 1.45 0.020 - - - - 1.47 295 118 8- odnosenj e i donoseni e dokurn.
na socijadno osigmranje 5 1.17 0.020 - - - - 1.19 238 11 c:>
- interne raznosenje dokument. 0~tposte 35 1.17 0.020 - - - - 1.19 238 84 go
--- :>
ukupno 100 260 c
7. Referent obraeuna osob, doh. aen
- knjiienje dokument, za obr. 50 1.35 0.0>20 - - - 0.010 1.37 274 137.00 8.
- obracun dokumentacije 20 1.35 0.010 - - - 0.010 1.37 274 54.80 (ij'
- sastavtjanje Isplat. lista 20 1.40 0.Q.10 - - - 0.010 1.42 284 56.80 if
- sortdranj e i odlag. dokumen, 5 1.20 0.010 - - - 0.010 1.22 244 12.20 0
- po!l;rmsackikredrtd za trg. 5 1.40 0.010 - - - 0.010 1.42 284 14.20 c
--
urkupno 100 275.00
8. Obraeun resultata rada
- vrst obracun nagrad. prema
rezult. rada mjesecno 65 1.35 0.010 - - - 0.010 1.37 274 178.10
- vrsi kumulat. obr. tromjesec. 20 1.40 0..Q10 - - - 0.010 1.42 284 56.80
- vrs! kurnulat, obr, godtsnje 10 1.40 0.010 - - - 0.010 1.42 28'4 28.40




- obracun otpremnica, povr.
f'aktuziranje i kontr. cijena 55 1.50 0.010 - - - 0.010 1.52 304 167.20
- evidentiranje reaJizacije
vanj. kupaca trig. mreze N
i tl"lg.putnska 25 1.50 0.010 - - - 0.010 1.52 304 76.00 tro
- Izrada izvjestaja 10 1.40 0.010 - - - 0.010 1.42 284 28.40 ~.
- odlaganje dokumentaerj e """apoete i njihova eviden, 5 1.20 0.010 - - - 0.010 1.22 244 12.20 0.
- obraeun zapli!s!l1lika0 0<














10. Evid.enti~M" u kadrovskorn c
odjelu 0en
- prijave i odjave na SIZ-u "8
d pOltvrdiv. knjizica 15 1.35 0..0.10 - - - 0..010 1.37 274 41.10 a.~- vodenje kartoteke zapos. 5 1.45 0.010 - - - O.DlD 1.47 294 14.70. lP
- d:zrada dimjes,taja i stat. 0
pokazatel] a 5 1.45 0.010 - - - 0.0.10 1.47 294 14.70. 0
- arhiviranje dosnmentactje 10. 1.20 0..0.10. - - - 0.010 1..22 244 24.40.
- evidentaedja sat! prisut.




- preuzimanjeuplata i isplaJta
na temelju ured. dokum. 20 1.50 0.010 - - - 0.0:10 1.52 30.4 60.80.
- evldenedja 0 :uplatll!ffia i
uplatama i depozitima 10 1.40 D.DlD - - 0..0.10 1.42 284 28.40.
- voden] e potrosacMh
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ZAKLJUcAK
Za pravedniju raspodjelu osoonih dohodaka rpostoji nlz rjesenja, no unatoe
tome ta je problematLka prlllcno lose rijesena u nasim radnim zajedni-
cama. J'edan od osnovnin razloga je taj sto na odgovarajuci nacin nije
rijeseno pitanje stozenosti poslakoji radnik OIbavljana radnom mjestu,
a cesto on obavlja niz poslova razne slozenosti. Jedan od nacina da se
to rijes] je vrednovanje nekoliko poslova koji su vremenski najznacajnijt
za tog radntka. Na taj nacm dobijemo prosjeenu slozenost posla s kojom
radnik ueestvuje u masi sredstava za raspodjelu osobnlh dohodaka. Sistem
je [ednostavan pa je i vrlo Iako primjenljiv i razumljiv, sto mu je takoder
dobra strana i prednost pred mnogim sistemtma.
Marukic M. Suplement to improvement oj division oj personal income in
labour units
SUMMARY
In this article is set out a preposition that division oj personal income in
a labour unit is worse resolved than in productive activities. In other words,
in labour units a worker works a set oj various complex works and this is
scored by lump. Here, by the represented method, work ls scored by
complexity O'j labour by means oj coefficients in span oj 1 : 5. But this
sum Qj scores is corrected by coejjicients ojp'articiping ot some most
important works according to the complexity' and time oj lasting and in this
way is given approximative, respectively, more objective complexity Qj
the labour which the uiotker performs.
In this correction are envolved also coejjicients jor worse conditions oj
labour ij they exists in some working places. Simplicity and comprehen-
sibility ot this method is also an advantage before many well-known
methods and there is a garantee that it may be applied to a set oi labour
units.
(Prtjevod: Vera- Kusen)
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